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ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS KOLEKSI 
BUKU PERPUSTAKAAN 
(STUDI PADA PERPUSTAKAAN DAERAH JAWA TIMUR) 
 
ABSTRAK 
 
 
Perpustakaan merupakan organisasi non-profit. Dalam 
melaporkan keuangannya, perpustakaan daerah harus melaporkan 
semua aset yang dimiliki khususnya koleksi buku perpustakaan 
sesuai perlakuan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Dalam siklus akuntansinya, ternyata perpustakaan 
belum memperlakukan koleksi bukunya sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis perlakuan akuntansi sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan terhadap aset tetap berupa koleksi buku 
yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah Jawa Timur.  
Analisis dilakukan secara deskriptif dengan metode survei 
yang membandingkan praktik yang ada di lapangan dengan teori 
yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Teknik 
analisis meliputi pengakuan, pengukuran serta penyajian dan 
pengungkapan  koleksi. Hasil analisis adalah perlakuan akuntansi 
atas koleksi buku perpustakaan dibedakan menjadi tiga jenis 
berdasarkan kondisi koleksi bukunya, yaitu koleksi buku yang baik, 
koleksi buku yang rusak dan koleksi buku yang hilang. Perbedaan 
antara ketiga jenis koleksi tersebut sebagian besar terletak pada saat 
pengukurannya. Koleksi buku yang baik dilakukan pengukuran awal 
dan penyusutan saja. Koleksi buku yang rusak dilakukan pula 
kapitalisasi dan penghapusan. Sedangkan, koleksi buku yang hilang 
juga dilakukan pelepasan. Dengan adanya perlakuan akuntansi yang 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka informasi atas 
koleksi buku perpustakaan dapat disampaikan dengan andal dan 
relevan dengan keadaan yang sesungguhnya.  
 
Kata kunci:  Aset, Koleksi Buku Perpustakaan, Perlakuan Akuntansi 
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ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT OF THE LIBRARY 
BOOK COLLECTION 
(STUDIES IN EAST JAVA REGIONAL LIBRARY) 
 
ABSTRACT 
 
 
Library is a non-profit organization. In its financial report, 
the local library should report all assets held in particular 
collections of library books appropriate accounting treatment based 
on the Government Accounting Standards. In the accounting cycle, it 
turns out the library book collection has not been treated in 
accordance with Government Accounting Standards. Therefore, this 
study aims to analyze the accounting treatment in accordance with 
Governmental Accounting Standards on fixed assets in the form of a 
collection of books owned by the East Java Regional Library. 
Analysis was performed by descriptive survey method that 
compares the existing practices in the field with the theory contained 
in the Government Accounting Standards. Technical analysis 
involves the recognition, measurement and presentation and 
disclosure of the collection. Results of analysis is the accounting 
treatment for the library book collection is divided into three types 
based on the condition of the book collection, which is a good 
collection of books, damaged books and collections of books are 
missing. Differences between the three types of collection are mostly 
located at the time of measurement. Collection of books that both 
measurements were taken early and the depreciation alone. 
Collection of damaged books do well capitalized and removal. 
Meanwhile, the missing book collection is also done release. With 
the accounting treatment in accordance with Governmental 
Accounting Standards, the information on the collection of library 
books can be delivered reliably and relevant to the actual 
circumstances that exist. 
 
Keywords:  Assets, Library Book Collection, Accounting Treatment 
